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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi struktur histologis bursa Fabricius pada itik tegal. Hewan yang digunakan
adalah itik tegal (Anas javanicus) berumur 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan masing-masing tiga ekor. Jaringan bursa Fabricius
masing-masing hewan diambil dan diproses secara mikroteknik dengan pewarnaan Hematoksilin-Eosin (HE), kemudian diamati di
bawah mikroskop stereo. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan struktur bursa Fabricius dari ketiga umur itik tersebut.
Folikel bursa Fabricius pada itik tegal umur 3 bulan berbentuk panjang, jaringan limpoid tampak lebih padat dibandingkan itik tegal
umur 1 bulan dan 2 bulan. Bagian korteks pada itik tegal umur 3 bulan tampak lebih tebal dan bagian medula lebih panjang, pada
umur 2 bulan lapisan korteks terlihat lebih tipis dan daerah medula terlihat lebih pendek, sedangkan pada umur 1 bulan lapisan
korteks tampak semakin tipis dan daerah medula tampak semakin pendek. Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin
bertambahnya umur itik tegal maka folikel bursa Fabricius semakin panjang sedangkan jumlah folikel semakin berkurang.
